













































 第 部と第 部、それぞれ 言語 件を担当教員が選抜する。ただし、英語は 〜件とする。規定
時間内で 名以上が一つの作品を演じる場合、件として参加できる。







英米学科㻌 宮浦㻌 国江 
 
㻌 平成 26 年度は、本学の英語学習/教育環境の充実が際だった年であった。一つには、グロ
















(1)㻌 平成 26 年度より、新・教養教育カリキュラムがスタートした。英語に関しては、上記で触れ
たとおり、ネイティブ教員担当率が飛躍的に上昇した。 
 全学/教養英語クラス数(「英





平成 25年度 146 22 15% 





に加え、「Japan Seen from Outside」という科目が始まった。この科目では、留学生も加わって
毎回様々なテーマについて熱心にディスカッションがなされた。 
(2)㻌 CASECによる英語統一テストは、例年通り実施された。4月 4日(金)に新入生全員受験、
1月 7日(水)、14日(水)に 2年生、1年生が受験した。昨度より「英語 IB」「英語 IIB」の成績評
価における CASEC評点の割合は、30%となっている。 










 Date Lecturer Title of the Talk 
1 10/6 Coordinators Introduction 
2 10/13 
(12/24) 
太田光春㻌 㻔文部科学省視学官㻕㻌 In Order to Foster a Zest for Life 
among Students:  Help Students 
Become Autonomous Learners 
3 10/20 服部紀子 (English Factory代表) What if I Don’t Speak English? 
4 10/27 Matt Fraser (在名古屋カナダ領事
館・領事兼通商代表) 
Canada and Japan: Partners 
Across the Pacific 
5 11/3 山本良一 (関西大学高等部) English Lessons Based on the 
Integration of the Four Skills 
6 11/10 Brian Cullen (名古屋工業大学准
教授) 
Music from the Emerald 
Isle---Ireland 
7 11/17 Stephen G. Kovacsics (在名古屋
米国領事館首席領事) 
U.S.-Japan Relations 
8 11/24 Christian Otchia (名古屋大学大学
院生) 
Smartphone Apps for Improving 
Your English Skills 
9 12/1 三津田順子 (名古屋港管理組合港
営部誘致推進課) 
Working for the Port of Nagoya: A 
Perspective on Life after 
Graduating from APU 
10 12/8 望月理絵 (京王プラザホテル) Welcome to Our World of 
OMOTENASHI 
11 12/15 喜餅 (英語落語家) English RAKUGO Brings Me to 
Life 
12 12/22 Gregory Affolter (LNS Yoshida, 
Synergy manager) 
Living and Working in a 
Multicultural Environment 
13 1/5 川㻌 義満 (愛知県環境部環境政策
課) 
See the World through Large-scale 
International Conferences: COP10 
and ESD 
14 1/19 今井美香 (プライマリーケア  シス代
表・ヘルスケアコンサルタント) 
Phuket Marathon Ambassador 
Speaks on a Natural Active Life 
15 1/26 Coordinators Discussion 
今年度は 10 月 6 日、13 日と最初の 2 週間連続で台風のため休校となってしまった。ゲストス
ピーカーに依頼している関係上、予定をずらすわけにいかず、Introduction については、配付
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 Date Lecturer Title of the Talk 
1 10/6 Coordinators Introduction 
2 10/13 
(12/24) 
太田光春㻌 㻔文部科学省視学官㻕㻌 In Order to Foster a Zest for Life 
among Students:  Help Students 
Become Autonomous Learners 
3 10/20 服部紀子 (English Factory代表) What if I Don’t Speak English? 
4 10/27 Matt Fraser (在名古屋カナダ領事
館・領事兼通商代表) 
Canada and Japan: Partners 
Across the Pacific 
5 11/3 山本良一 (関西大学高等部) English Lessons Based on the 
Integration of the Four Skills 
6 11/10 Brian Cullen (名古屋工業大学准
教授) 
Music from the Emerald 
Isle---Ireland 
7 11/17 Stephen G. Kovacsics (在名古屋
米国領事館首席領事) 
U.S.-Japan Relations 
8 11/24 Christian Otchia (名古屋大学大学
院生) 
Smartphone Apps for Improving 
Your English Skills 
9 12/1 三津田順子 (名古屋港管理組合港
営部誘致推進課) 
Working for the Port of Nagoya: A 
Perspective on Life after 
Graduating from APU 
10 12/8 望月理絵 (京王プラザホテル) Welcome to Our World of 
OMOTENASHI 
11 12/15 喜餅 (英語落語家) English RAKUGO Brings Me to 
Life 
12 12/22 Gregory Affolter (LNS Yoshida, 
Synergy manager) 
Living and Working in a 
Multicultural Environment 
13 1/5 川㻌 義満 (愛知県環境部環境政策
課) 
See the World through Large-scale 
International Conferences: COP10 
and ESD 
14 1/19 今井美香 (プライマリーケア  シス代
表・ヘルスケアコンサルタント) 
Phuket Marathon Ambassador 
Speaks on a Natural Active Life 
15 1/26 Coordinators Discussion 
今年度は 10 月 6 日、13 日と最初の 2 週間連続で台風のため休校となってしまった。ゲストス
ピーカーに依頼している関係上、予定をずらすわけにいかず、Introduction については、配付
予定の資料を学務課で配付し、実質初回となった授業の冒頭で、重要事項の伝達を行った。












































資料 1:㻌 平成 26年 1月 1年生英語統一テスト㻌 結果 
資料 2:㻌 平成 26年 1月 2年生英語統一テスト㻌 結果 
資料 3:㻌 平成 26年 4月 1年生英語統一テスト㻌 結果 
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〔資料 1〕平成 26年 1月 1年生英語統一テスト　結果
■愛知県立大学　2014年1月実施（1年生）
受験対象者 英米学科 受験対象者 ヨーロッパ学科フランス語圏専攻
学年 1年 学年 1年
受験者総数 109名 受験者総数 50名
平均点 678.4点 平均点 613.7点
最高点 910点 最高点 707点
受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 受験対象者 ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
学年 1年 学年 1年
受験者総数 55名 受験者総数 54名
平均点 627.1点 平均点 604.9点
最高点 761点 最高点 709点
受験対象者 中国学科 受験対象者 国際関係学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 56名 受験者総数 41名
平均点 596.3点 平均点 648.9点





資料 1:㻌 平成 26年 1月 1年生英語統一テスト㻌 結果 
資料 2:㻌 平成 26年 1月 2年生英語統一テスト㻌 結果 
資料 3:㻌 平成 26年 4月 1年生英語統一テスト㻌 結果 
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受験対象者 国語国文学科 受験対象者 歴史文化学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 53名 受験者総数 47名
平均点 559.6点 平均点 546.7点
最高点 669点 最高点 742点
受験対象者 教育発達学科 受験対象者 社会福祉学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 39名 受験者総数 51名
平均点 560.6点 平均点 559点
最高点 664点 最高点 706点
受験対象者 情報科学科 受験対象者 看護学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 90名 受験者総数 88名
平均点 496.2点 平均点 534.6点




受験対象者 英米学科 受験対象者 ヨーロッパ学科フランス語圏専攻
学年 2年 学年 2年
受験者総数 98名 受験者総数 46名
平均点 667.5点 平均点 630.2点
最高点 854点 最高点 734点
受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 受験対象者 ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
学年 2年 学年 2年
受験者総数 44名 受験者総数 41名
平均点 649.8点 平均点 614.3点
最高点 741点 最高点 757点
受験対象者 中国学科 受験対象者 国際関係学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 55名 受験者総数 38名
平均点 599.5点 平均点 636.7点
最高点 761点 最高点 780点
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受験対象者 国語国文学科 受験対象者 歴史文化学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 49名 受験者総数 35名
平均点 553.6点 平均点 563.9点
最高点 740点 最高点 678点
受験対象者 教育発達学科 受験対象者 社会福祉学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 38名 受験者総数 44名
平均点 551.6点 平均点 551.7点
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